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BAB V 
PENUTUPAN 
 
 
5.1 Simpulan  
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dengan menggunakan analisis 
multivariat regresi logistik, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Variabel ukuran perusahaan, leverage keuangan, likuiditas berpengaruh 
akan tetapi tidak signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian 
laporan keuangan. Sedangkan variabel profitabilitas dan reputasi KAP 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu 
penyampaian laporan keuangan. 
2. Secara simultan variabel independen (ukuran perusahaan, profitabilitas, 
leverage keuangan, likuiditas, dan reputasi KAP) berpengaruh terhadap 
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,002. 
 
5.2 Keterbatasan dan Rekomendasi 
5.2.1 Keterbatasan 
Penelitian ini hanya terbatas pada beberapa perusahaan-perusahaan 
manufaktur sehingga generalisasi hasil temuan dan rekomendasi penelitian 
ini kurang dapat diberlakukan untuk objek penelitian di luar perusahaan 
manufaktur. Serta penelitian ini hanya memasukkan lima faktor saja, belum 
memasukkan faktor-faktor lain yang diduga berpegaruh terhadap ketepatan 
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waktu penyampaian laporan keuangan seperti opini auditor, kualitas sistem 
pengendalian internal, dan internal audit perusahaan. 
 
5.2.2 Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya 
Diharapkan penelitian mendatang dapat memperluas atau menambah 
sampel penelitian dari seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI dengan 
periode pengamatan yang lebih panjang serta memasukkan faktor-faktor lain 
seperti opini auditor, kualitas sistem pengendalian internal, dan internal 
audit perusahaan. 
